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"Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup di tepi jalan dan 
dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah." 
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lain), dan hanya kepada Tuhan-Mu lah engkau berharap” 
(Q.S. Al-Insyirah : 6-8) 
“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya” 
(Q.S. An-Najm : 39) 
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ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah buku siswa 
matematika kurikulum 2013 kelas IX SMP sudah disajikan sesuai dengan 
implementasi pendekatan saintifik dan penilaian autentik. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang didahului dengan 
pengembangan instrumen analisis kesesuaian buku ditinjau dari implementasi 
pendekatan saintifik dan penilaian autentik. Pendeskripsian pada penelitian ini 
dilakukan dengan cara memberikan gambaran mengenai isi buku. Lembar penskoran 
analisis kesesuaian buku dan lembar validasi instrumen analisis kesesuaian buku 
menjadi bagian dari instrumen penelitian yang digunakan. Metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah metode dokumentasi dan observasi serta wawancara untuk 
memperoleh data pendukung. Hasil analisis kesesuaian buku ditinjau dari 
implementasi pendekatan saintifik memiliki persentase kesesuaian sebesar 90,0% 
dengan kategori sangat baik. Sedangkan hasil analisis kesesuaian buku ditinjau dari 
implementasi penilaian autentik memiliki persentase kesesuaian sebesar 93,75% 
dengan kategori sangat baik. 















ABSTRACT. This study aims to analyze whether the 2013 curriculum IX grade junior 
high school mathematics student book has been presented in accordance with the 
implementation of scientific approaches and authentic assessments. This type of 
research is a descriptive study with a qualitative approach that was preceded by the 
development of a book suitability analysis instrument in terms of the implementation 
of the scientific approach and authentic assessment. Descriptions in this study were 
carried out by providing an overview of the contents of the book. The book suitability 
scoring analysis sheet and the book suitability analysis instrument validation sheet 
are part of the research instruments used. Data collection methods used are the 
method of documentation and observation and interviews to obtain supporting data. 
The results of the analysis of the suitability of the book in terms of the 
implementation of the scientific approach have a 90.0% conformity percentage with 
a very good category. While the results of the analysis of the suitability of the book in 
terms of the authentic assessment implementation have a conformity percentage of 
93.75% with a very good category. 
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